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RESUMEN 
El trabajo sexual es considerado como 
una actividad legal entre personas 
adultas, sin embargo, encontramos 
resistencia a que sea reconocida 
plenamente como una actividad 
laboral; atentando contra los derechos 
fundamentales de la persona humana 
en este caso de los trabajadores 
sexuales, como el derecho a la 
dignidad, el derecho a la igualdad y el 
derecho al trabajo con todos sus 
beneficios y obligaciones reconocidos 
por la ley peruana, en ese sentido el 
propósito de este trabajo es determinar 
si la regulación del trabajo sexual 
influye en el respeto al artículo 2 
numeral 15 y al artículo 22 de la 
Constitución Política del Perú, desde 
un enfoque cuantitativo por cuanto se 
ha recolectado datos a través de la 
revisión de normas extranjeras, 
nacionales y cuestionarios aplicados. 
 
Asimismo, se expondrá la experiencia 
internacional en la regulación del 
trabajo sexual, en Sudamérica y 
Europa. 
 
Palabras Claves   
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ABSTRACT 
Sex work is considered as a legal 
activity among adults, however, we 
find resistance to be fully recognized 
as a work activity; attacking the 
fundamental rights of the human 
person in this case of sex workers, 
such as the right to dignity, the right to 
equality and the right to work with all 
its benefits and obligations recognized 
by Peruvian law, in this sense the The 
purpose of this paper is to determine if 
the regulation of sex work influences 
respect for Article 2 number 15 and 
Article 22 of the Political Constitution 
of Peru, from a quantitative approach 
as data has been collected through the 
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revision of foreign standards , national 
and applied questionnaires. 
 
Likewise, the international experience 
in the regulation of sex work will be 




El Trabajo sexual, en nuestro país no 
es considerado como una conducta 
ilegal, tampoco regulada en ninguna 
legislación ya sea municipal, regional, 
decretos o leyes, sin embargo, su 
ejercicio es libre en condiciones 
degradantes para los trabajadores 
sexuales, que en la mayoría de las 
veces son esclavizadas por los 
proxenetas, a consecuencia de la 
discriminación de la sociedad. 
 
Según (1), señala que “Nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no 
manda, ni impedido de hacer lo que 
ella no prohíbe”. Razón por la cual el 
trabajo sexual o comúnmente 
conocido como prostitución se ejerce 
de manera libre en el Perú, los 
trabajadores sexuales prestan el 
servicio sexual en sus diferentes 
modalidades (sexo oral, sexo anal, 
etc.) de manera voluntaria a cambio de 
una remuneración en mutuo acuerdo 
con el cliente. 
 
No obstante, otros oficios o trabajos 
tienen su propio marco legal, mediante 
el cual reconocen beneficios laborales, 
derechos laborales reconocidos en la 
Constitución Política del Perú, como 
la remuneración mínima vital, derecho 
a una jubilación, derecho a una 
gratificación, derecho a sindicalizarse, 
derecho a una estabilidad laboral, etc., 
mientras que los trabajadores sexuales 
no gozan de ningún derecho laboral. 
 
El principio de Libertad y dignidad 
humana 
Según (2), “es requisito regularse el 
trabajo sexual en el Perú, 
sustentándose que el inicio general de 
independencia humana crea la licitud o 
ilicitud de una prestación, obligación o 
actividad asumida o creada por los 
particulares, va a estar cierta por la 
relación que se teja entre la 
configuración legislativa 
dispuesta acorde a las competencias 
constitucionales y los ámbitos 
de independencia protegidos o 
reconocidos” 
 
Asimismo, refiere “los particulares 
sólo son causantes frente las 
autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes y lo que en 
ellas no se encuentre contraindicado, 
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prima facie se sabe permitido. De ahí 
que se contemple el derecho al libre 
avance de la personalidad sin más 
restricciones que las que imponen los 
otros y el orden jurídico, que logre 
elegirse libremente la profesión u 
trabajo, que sólo una orden judicial 
fundamentada y con las formalidades 
legales logre imponer parámetros a la 
independencia de la persona en sí 
misma, su domicilio, o su familia. De 
ahí además que para el ejercicio de 
derechos y ocupaciones no se logren 
detallar ni reclamar privilegios, 
licencias o requisitos complementarios 
a los dispuestos por el ordenamiento 
de forma general y que además para el 
ejercicio de la idea privada y la 
actividad económica no se logren 
reclamar más requisitos y privilegios 
que los autorizados por la ley”. 
 
Principio de Igualdad 
Según (3) “Con relación a la igualdad, 
cuando se asegura que es un inicio, se 
alude tanto a los alcances señalados 
por Alexy (mandato de optimización), 
como al entendimiento de estos como 
piezas que estructuran y dan sentido a 
todo el ordenamiento legal, a la 
actuación del Estado y también -
aunque en diferente medida- como 
condicionantes de la actuación de los 
particulares.” 
Además, señala “En este punto lo 
primero que hay que ver es que tal 
inicio no alberga una exclusiva norma 
o mandato, sino que su observancia 
supone distintas obligaciones que 
tienen la posibilidad de ser sintetizadas 
en la reflexión aristotélica: “parece 
que la igualdad es lo justo y lo es, pero 
no para todos sino para los iguales; y 
lo desigual se ve que es justo, y 
precisamente lo es, pero solo para los 
desiguales” (La Política). De soslayo, 
diremos que la mera igualdad no 
supone nada, no es ni justa ni injusta, 
porque antes y luego de la igualdad 







Según (4) “En la sentencia T-629/10 
que reconoce para todos los que 
ejercen la prostitución sus derechos 
laborales. Esto luego de comprobar la 
situación de una mujer que fue 
despedida arbitrariamente del 
establecimiento, en el que prestaba sus 
servicios sexuales, por haber quedado 
embarazada. En esta sentencia, el 
Magistrado Ponente Juan Carlos 
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Henao argumenta en términos simples 
que la gente que se ocupan al trabajo 
de la prostitución tiene derechos 
laborales, que se les tienen que admitir 
y llevar a cabo efectivos.” 
 
“La Corte Constitucional reconoció a 
la prostitución como una actividad 
económica licita, que se actúa por el 
derecho comercial, tributario y en este 
momento, en esta situación, laboral. 
Teniendo en cuenta tajantemente que 
el desconocimiento del Derecho 
laboral para los/las trabajadores 
sexuales, al restringirse sus derechos 
esenciales (al trato digno, al libre 
avance de la personalidad y frente 
todo a ganarse la vida, al trabajo, a 
recibir una remuneración justa y 
equitativa) perjudica el Derecho a la 
Igualdad; por cuanto no sólo hay que 
aceptar a las trabajadores sexuales ser 
enlazadas a un sistema policivo de 
custodia en salubridad y precaución 
propio, sino además al sistema 
universal de seguridad popular para 
lograr sentir prestaciones sociales de 
esta forma como el ahorro para la 
jubilación y las cesantías.” 
 
Alemania 
Los objetivos de la Ley de la 
Prostitución son: a) La optimización 
de la circunstancia legal de las 
prostitutas, es requisito indicar que no 
se habla de usuarios y dueños de 
establecimientos; b )La optimización 
de la posición popular de las 
prostitutas; c) Hacer mejor las 
condiciones laborales de las 
prostitutas; d) Terminaron la actividad 
delictiva conexa al ejercicio de la 
prostitución; e) Hay que prestar a la 
gente que ejercen la prostitución la 
oportunidad de salir de su actividad, 
entre otras cosas, por medio de la 
adopción de novedosas chances para 




Determinar en qué medida la 
regulación del trabajo sexual influye 
en el respeto al artículo 2 numeral 15 y 
al artículo 22 de la Constitución 





La regulación del trabajo sexual 
influye en la medida que se respete el 
artículo 2 numeral 15 y al artículo 22 
de la Constitución Política del Perú. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS          
En los métodos se utilizó el estudio del 
material bibliográfico, normas 
extranjeras, para realizar 
comparaciones con nuestra legislación 
nacional; pudiéndose establecer que 
existe una relación e influencia 
positiva, en la regulación del trabajo 
sexual en el respeto al artículo 2 
numeral 15 y al artículo 22 de la 
Constitución Política del Perú.  
 
Asimismo, se realizaron encuestas a 
magistrados, abogados especialistas, y 
abogados litigantes reforzando la 
relación positiva para la resolución del 
problema.   
 
RESULTADOS 
Se llevó a cabo una cuestionario 
aplicado a los magistrados 
perfeccionados en materia laboral, 
civil y penal de la provincia de 
Huánuco, que consistió en 
11cuestiones referidas a las 
cambiantes de la presente exploración, 
observándose que los 20 magistrados 
encuestados en su integridad tienen 
conocimiento de lo que significa el 
trabajo sexual o prostitución y de lo 
descrito artículo 2 numeral 15 y al 
artículo 22 de la Constitución Política 
del Perú, un 50% opina que el 
meretricio es una actividad ilegal, un 
10% que no es una actividad ilegal y 
un 40% no opina, un 70% opina que el 
meretricio es una actividad 
clandestina, y un 30% no opina, un 
70% opina que el meretricio no es una 
actividad legal y un 30% no opina, el 
50% opina que si hay que regular el 
trabajo sexual en la legislación 
peruana, el 10% opina que no debería 
regularse, y el 40% no opina, el 100% 
opina que si se regularía el trabajo 
sexual influiría en el respeto al artículo 
2 numeral 15 y al artículo 22 de la 
Constitución Política del Perú, el 
100% opina que las trabajadoras 
sexuales no tienen derechos laborales, 
el 100% opina que no conoce si la 
Municipalidad brinda licencias para el 
desempeño de prostíbulos con la 
designación real, por último el 100% 
opina que el derecho constitucional al 
trabajo asegura al trabajador sexual en 
Huánuco y en el Perú, un 50% opina 
que por medio de una acción de 
amparo se reconocería los derechos 
esenciales del trabajador sexual y un 




De las investigaciones llevadas a cabo 
a los abogados de la Superintendencia 
de Fiscalización Laboral sede 
Huánuco, Defensoría del Pueblo y a 
los servidores del sector de privilegios 
y licencias de desempeño de la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, 
observándose que de los 15 servidores 
encuestados 100% tienen 
conocimiento de lo que significa el 
trabajo sexual o prostitución, 70% 
conocen lo descrito artículo 2 numeral 
15 y al artículo 22 de la Constitución 
Política del Perú, 30% lo ignoran, un 
50% opina que el meretricio es una 
actividad ilegal, el otro 50% no opina, 
un 50% opina que el meretricio es una 
actividad clandestina, y un 50% no 
opina, un 50% opina que el meretricio 
no es una actividad legal y un 50% no 
opina, el 50% opina que si hay que 
regular el trabajo sexual en la 
legislación peruana, el otro 50% opina 
que no debería regularse, el 50% opina 
que si se regularía el trabajo sexual 
influiría en el respeto al artículo 2 
numeral 15 y al artículo 22 de la 
Constitución Política del Perú y el otro 
50% no opina, el 100% opina que las 
trabajadoras sexuales no tienen 
derechos laborales, el 100% opina que 
no conoce si la Municipalidad brinda 
licencias para el desempeño de 
prostíbulos con la designación real, 
por último el 50% opina que el 
derecho constitucional al trabajo 
asegura al trabajador sexual en 
Huánuco y en el Perú y el otro 50% 
opina que no, un 50% opina que por 
medio de una acción de amparo se 
reconocería los derechos esenciales 
del trabajador sexual y un 50% que no. 
 
De las investigaciones llevadas a cabo 
a los abogados Libres de la 
jurisdicción judicial de Huánuco, 
observándose que de los 15 
encuestados 100% tienen 
conocimiento de lo que significa el 
trabajo sexual o meretricio, 100% 
conocen lo descrito artículo 2 numeral 
15 y al artículo 22 de la Constitución 
Política del Perú, 50% opina que la 
prostitución es una actividad ilegal, un 
100% opina que la prostitución es una 
actividad clandestina, un 100% opina 
que el meretricio no es una actividad 
legal, el 100% no conoce si tiene 
derechos laborales, el 100% opina que 
es requisito que se regule el trabajo 
sexual en la legislación peruana, el 
100% opina que el derecho 
constitucional al trabajo no asegura al 
trabajador sexual en Huánuco y en el 
Perú, por último un 50% opina que por 
medio de una acción de amparo se 
reconocería los derechos esenciales 





Es requisito hacer la confrontación del 
inconveniente planteado, de las bases 
teóricas, y de la conjetura iniciativa 
con los resultados que se consiguieron 
luego del avance de la presente 
proposición que transporta por título: 
Regulación del trabajo sexual y 
respeto al artículo 2 numeral 15 y al 
artículo 22 de la Constitución Política 
del Perú. 
 
La interrogante que he formulado al 
comenzar la exploración es ¿En qué 
medida la regulación del trabajo 
sexual influye en el respeto al artículo 
2 numeral 15 y al artículo 22 de la 
Constitución Política del Perú? 
 
En la presente, se dijo que la 
prostitución en el Perú no es ilícita, 
por consiguiente, su ejercicio es 
completamente legal. Además, el Art. 
2º de la Constitución Política del Perú 
que consagra los derechos esenciales 
de la gente, ha señalado en el inciso 
24.a que “nadie está obligado a llevar 
a cabo lo que la ley no manda ni 
impedido de llevar a cabo lo que ella 
no prohíbe” sobre esto el Tribunal 
Constitucional apunta sobre el derecho 
a la independencia personal, 
independencia natural e independencia 
jurídica.  
 
Según (5) “En el Estado 
Constitucional, la aludida 
independencia natural se traduce en 
una independencia jurídica cuidada 
constitucionalmente, de manera tal que 
todo acto destinado a limitarla debe, 
de modo obligación, hallarse 
constitucionalmente justificado. Este 
inicio medular encuentra expresión en 
el artículo 2, inciso 24, así a), de la 
Constitución, acorde al cual “nadie 
está obligado a llevar a cabo lo que la 
ley no manda, ni impedido de llevar a 
cabo lo que ella no prohíbe”; aunque, 
como se dijo, tal obligación o 
prohibición legal sobre el ejercicio de 
la independencia, no puede ser alguno, 
sino solo aquella que encuentre 
soporte en los propios valores 
constitucionales.  
 
También, el Tribunal Constitucional 
ha señalado el discernimiento de la 
norma a la autónoma estipulación 
laboral, “Consagrado en el inciso 14) 
del artículo 2 de la ley leyes, la 
legalidad a la libre estipulación laboral 
se determina como la concertación o 
pacto de intenciones entre varias 
personas naturales y/o jurídicas para 
hacer, regular, cambiar o eliminar una 
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conexión jurídica de carácter familiar. 
Dicho vinculo -fruto de la 
concertación de voluntades- debe 
versar sobre bienes o intereses que 
posean apreciación económica, tengan 
objetivos lícitos y no contravengan las 
leyes de orden público. 
Después de haber concluido la 
exploración y a la luz de los resultados 
se ha podido saber que la regulación 
del trabajo sexual influye en el respeto 
al artículo 2 numeral 15 y al artículo 
22 de la constitución política del Perú; 
de la misma forma que se prueba en 
los cuadros estadísticos descritos en 
los resultados.   
 
CONCLUSIÓN 
En el Perú, no está regulada el trabajo 
sexual, tampoco está prohibida o se 
considera delito, no obstante, su 
ejercicio es popular y aceptada por la 
sociedad, la mayor parte de 
municipalidades dan licencia de 
funcionamientos bajo la fachada de 
establecimientos de venta de licores o 
clubs nocturnos de diversión, no dan 
licencias bajo la designación de 
prostíbulos o burdeles. 
 
Además, se determinó que la 
regulación del trabajo sexual influye 
en el respeto al artículo 2 numeral 15 y 
al artículo 22 de la Constitución 
Política del Perú. 
 
Toda persona es libre y digna de 
ejercer alguna actividad económica, 
mientras que no infrinja las normas 
penales administrativas o transgredan 
derechos esenciales.  
En el Derecho relacionado se puede 
ver que algunas legislaciones de 
europea y americanas reconocen la 





1. Constitución Política del Perú 
artículo 2 inciso 24 literal a.  
 
2. Corte Constitucional Colombiana 
Sentencia T-629/10 fundamento 
Igualdad en la Constitución del 13 de 
agosto de 2010. 
 
3. Walter Gutierrez Camacho. La 
Constitución Comentada artículo por 
artículo. Lima, Perú: Gaceta Juridica 
2015 
 
4. Martha María Vásquez Solis. Tesis 
La Prostitución adulta no forzada, 
¿libertad o esclavitud sexual? : 
balance, actualidad, perspectivas y 
propuestas jurídico penales, caso : 
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sexo-servicio en el distrito del Cercado 
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5 Gaceta Constitucional & Procesal 
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